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Nostalgia for the 1990s in Taiwanese School Films and  
Japanese mass culture
Miwako Akamatsu
This paper focuses on four Taiwanese school films set in the 1990s, examines the ways in 
which Japanese mass culture is represented in them, analyses the methods of representation used, 
and considers their significance.
In these four films, which were shot in the 21st century but set in the 1990s, it was established 
that as time went by, Japanese mass culture was featured more frequently and became more 
simplified. Heterosexual love stories also became more common. In all four films, it was established 
that Japanese mass culture emphasizes masculinity and femininity, and fulfils the role of satisfying 
heterosexual desires. In other words, Japanese mass culture functions to reinforce gender norms and 
heterosexuality.
School films in contemporary Taiwan nostalgically look back on the 1990s in Taiwan and 
Japanese mass culture as part of the associated trends of the time, as well as contemporary Japan, in 
addition to conservative gender norms based on heterosexuality.
